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Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh negatif stres kerja terhadap 
kinerja karyawan, Menganalisis pengaruh positif locus of control (LOC) terhadap 
kinerja karyawan, Menganalisi pengaruh locus of control (LOC) memoderasi  stres 
kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang 
menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuisioner dengan skala likert 1-5. 
Pengambilan sempel dalam penelitian ini menggunakan sampel berdasarkan purpove 
sampling. dengan populasi seluruh Perawat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 
Surakarta yang berjumlah 500 orang sedangkan sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 63 Perawat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Dengan 
menggunakan analisis moderated regresion. Berdasarkan hasil penelitian ini 
menunjukkan hasil penelitian pertama pengaruh stres kerja yang signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Kedua terdapat pengaruh Locus of control yang signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Ketiga terdapat pengaruh Locus of control sebagai variabel 
pemoderasi stres kerja terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti model penelitian 
memiliki goodness of fit yang baik. Model ini layak digunakan untuk memprediksi 
kinerja karyawan. 
 
















The purpose of this study is to analyze the negative influence of work stress on 
employee performance, Analyze the positive influence of locus of control (LOC) on 
employee performance, Analyze the influence of locus of control (LOC) moderate 
work stress on employee performance. This research is a quantitative research, 
which uses data collection techniques through questionnaires with 1-5 likert scale. 
Sampling in this study uses a sample based on purposive sampling. with a population 
of all Nurses of PKU Muhammadiyah Surakarta Hospital totaling 500 people while 
the sample in this study amounted to 63 Nurses of PKU Muhammadiyah Surakarta 
Hospital. By using moderated regression analysis. Based on the results of this study 
shows the results of the first study the effect of significant work stress on employee 
performance. Secondly there is a significant influence of Locus of control on 
employee performance. Third, there is the effect of Locus of control as a moderating 
variable on work stress on employee performance. This means that the research 
model has good goodness of fit. This model is suitable to be used to predict employee 
performance. 
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